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Аннотация: Мақолада иккинчи тартибли ўзгармас коэффициентли 
чизиқли бир жинсли бўлмаган оддий дифференциал тенгламалар ҳақида 
тушунчалар, тенгламаларнинг амалий аҳамияти ва уларни ечиш методикаси 
баён қилинган. Мазкур турдаги тенгламаларнинг қайси ҳолларда аналитик 
ечимини топиш мумкинлиги, яъни тенгламанинг ўнг томонининг кўриниши 
бўйича алоҳида жадвал келтирилган.  
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Мавзу талабаларга қизиқарли бўлиши учун аввало унинг амалий аҳамияти 
ҳақида маълумотлар берилиши лозим. Чунки, назарий маълумотлардан кўра, 
ўрганилаётган мавзунинг амалиётдан олинганлигини билиш талабалар учун 
жуда қизиқ. Шунинг учун биринчи навбатда иккинчи тартибли ўзгармас 
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коэффициентли чизиқли бир жинсли бўлмаган оддий дифференциал 
тенгламаларнинг амалиёт билан боғлиқлиги, бошқа фанлар билан интеграцияси 
ҳақида гапириб ўтамиз. 
Физика, иқтисодиёт, биология, кимё, тиббиёт ва бошқа фанларда 
учрайдиган кўплаб жараёнлар иккинчи тартибли ўзгармас коэффициентли 
чизиқли бир жинсли бўлмаган оддий дифференциал тенгламалар ёрдамида 
ифодаланади. Шу тенгламаларни ўрганиш орқали тегишли жараёнлар ҳақида 
аниқ маълумотга ва тасаввурга эга бўламиз. Дифференциал тенгламалар 
ўрганилаётган жараённинг математик моделидан иборат бўлади. Бу модель 
қанча мукаммал бўлса, дифференциал тенгламаларни ўрганиш натижасида 
олинган маълумотлар жараёнларни шунча тўла тавсифлайди. Шуниси қизиқки, 
табиатда учрайдиган турли жараёнлар бир хил дифференциал тенгламалар 
билан тавсифланиши мумкин, яъни, агар бирор математик модель тўлиқ 
ўрганилса, тегишли натижадан турли жараёнларни тушунтиришда фойдаланса 
бўлади. Айтилган фикрлар дифференциал тенгламаларнинг умумий назарияси 
ва амалий масалаларни ечишга тадбиқи муҳим аҳамият касб этишини 
англатади.  
Табиатда учрайдиган турли жараёнлар (автомобиль ҳаракати, самолётнинг 
учиши, физик, химик ва биологик жараёнлар ва ҳ.к.) ўз ҳаракат қонунларига 
эга. Баъзи жараёнлар бир хил қонун бўйича содир бўлиши мумкин, бу ҳол эса 
уларни ўрганиш ишини енгиллаштиради. Аммо жараёнларни тавсифлайдиган 
қонунларни тўғридан - тўғри топиш ҳар доим ҳам мумкин бўлавермайди. 
Характерли миқдорлар ва уларнинг ҳосилалари ёки дифференциаллари 
орасидаги муносабатни топиш табиатан осон бўлади. Бунда номаълум функция 
ёки вектор - функция ҳосила ёки дифференциал ишораси остида қатнашган 
муносабат, хусусан иккинчи тартибли ўзгармас коэффициентли чизиқли бир 
жинсли бўлмаган дифференциал тенгламалар ҳосил бўлади.  
Кўриниб турибдики, иккинчи тартибли ўзгармас коэффициентли чизиқли 
бир жинсли бўлмаган дифференциал тенгламалар назарияси ҳозирги замон 
математикасининг муҳим ва мураккаб тармоқларидан бири ҳисобланади. 
Дастлаб, оддий дифференциал тенгламалар техник ва табиий-илмий 
масалаларни математик моделларини ўрганишда қўлланилган. Кейинчалик бу 
каби қонуниятларни метеорологик, иқтисодий, молиявий ва ижтимоий 
системаларни ҳолатини аниқлашда ҳам фойдаланилиши мумкинлиги 
аниқланган. Мураккаб хўжалик системалар ушбу айтиб ўтилган барча 
йўналишларни қамраб олади. Масалан, юқорида келтирилганлардан ташқари, 
энергетика аппаратларини динамик ҳолати уларнинг техник жиҳатларини, 
энергия узатиш системасини, метеорологик вазиятни ўзаро боғликлигини ўз 
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ичига олади. Агарда вазиятни ўрганишда хатоликка йўл қўйилса, ижтимоий 
муҳитдаги турғунликни йўқолишига олиб келиши мумкин. 
Иккинчи тартибли ўзгармас коэффициентли чизиқли бир жинсли бўлмаган 
дифференциал тенгламаларни доимо ҳам аналитик ечимларини топиб 
бўлмайди. Бу каби масалаларни ечиш аксарият ҳолларда талабаларда 
қийинчиликлар туғдиради.  
Иккинчи тартибли ўзгармас коэффициентли чизиқли бир жинсли бўлмаган 
оддий дифференциал тенглама деб 
𝐿[𝑦] ≡ 𝑦′′ + 𝑎𝑦′ + 𝑏𝑦 = 𝑓(𝑥) 
кўринишдаги тенгламага айтилади. Бунда 𝑎, 𝑏 ўзгармас сонлар, 𝑓(𝑥) 
функция [0, 𝑙] оралиқда аниқланган ва узлуксиз деб фараз қилинади. 
Ушбу тенглама учун қуйидаги чегаравий масалани қараймиз: 
𝑦(0) = 𝑐, 
𝑦′(0) = 𝑑, 
бу ерда 𝑐, 𝑑 - берилган сонлар.  
Бу чегаравий масала умумлашган масаланинг хусусий бир ҳоли 
ҳисобланади. Чегаравий масалани турли ҳоллари мавжуд бўлиб, мақолада шу 
хусусий ҳол кўриб чиқилади. 
Таъриф. 𝑦(𝑥) ∈ 𝐶2[0, 𝑙] ва берилган чегаравий шартларни 
қаноатлантирадиган 𝑦(𝑥) функцияга чегаравий масаланинг ечими дейилади. 
Маълумки, оддий дифференциал тенгламалар ечимининг мавжудлиги ва 
ягоналиги тўғрисидаги теоремага ассосан, ўрганилаётган масала ягона ечимга 
эга. Бу оддий дифференциал тенгаламаларга бағишланган аксарият 
адабиётларда мавжуд. Шу сабабли ечимнинг мавжудлиги ва ягоналги ҳақида 
тўхталиб ўтирмаймиз. Келгусида ўрганилаётган масалани ягона ечимга эга деб 
қараймиз. Мавзуни давом эттиришдан аввал оддий дифференциал тенгламалар 
назариясига оид баъзи тушунчаларни келтирамиз. 
Тенгламанинг ўнг томони бир неча функцияларнинг йиғиндисидан иборат 
бўлиши мумкин. Масалан, 𝑓(𝑥) = 𝑓1(𝑥) + 𝑓2(𝑥) бўлсин, у ҳолда 𝐿[𝑦] = 𝑓1(𝑥) +
𝑓2(𝑥) бўлади. 
Лемма. Агар 𝑦1(𝑥) функция 𝐿[𝑦1(𝑥)] = 𝑓1(𝑥) тенгламани, 𝑦2(𝑥) функция 
𝐿[𝑦2(𝑥)] = 𝑓2(𝑥) тенгламани ечими бўлса, у ҳолда 𝑦(𝑥) = 𝑦1(𝑥) + 𝑦2(𝑥) 
функция 𝐿[𝑦(𝑥)] = 𝑓1(𝑥) + 𝑓2(𝑥) тенгламанинг ечими бўлади. 
Исбот. Ҳақиқатан ҳам 𝐿[𝑦(𝑥)] операторнинг хоссасига кўра, 𝐿[𝑦1(𝑥) +
𝑦2(𝑥) ] = 𝐿[𝑦1(𝑥)] + 𝐿[𝑦2(𝑥)] бўлади. 𝐿[𝑦1(𝑥)] = 𝑓1(𝑥) ва 𝐿[𝑦2(𝑥)] = 𝑓2(𝑥) 
эканлигини инобатга олсак, 𝐿[𝑦1(𝑥) + 𝑦2(𝑥)] = 𝑓1(𝑥) + 𝑓2(𝑥) бўлиб, 𝑦(𝑥) =
𝑦1(𝑥) + 𝑦2(𝑥) функция ўрганилаётган тенгламанинг ечими эканлиги келиб 
чиқади. 
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Иккинчи тартибли ўзгармас коэффициентли чизиқли бир жинсли бўлмаган 
оддий дифференциал тенгламанинг умумий ечими, унинг бирор хусусий ечими 
билан унга мос бўлган бир жинсли тенгламанинг умумий ечимининг 
йиғиндисига тенг. Шунинг учун биз дастлаб ўрганилаётган тенгламанинг 
хусусий ечимини топиш йўлларини кўриб чиқамиз. 
Шу ўринда айтиш жоизки, изланаётган тенгламанинг хусусий ечимини 
(аналитик кўринишда) 𝑓(𝑥) функциянинг баъзи бир хусусий 
кўринишларидагина топиш мумкин [1]. 
Битта ҳолни кўриб чиқайлик. 𝑓(𝑥) = 𝑃𝑚(𝑥)𝑒
𝛼𝑥 кўринишда бўлсин, бунда 
𝑃𝑚(𝑥) = 𝑝0𝑥
𝑚 + 𝑝1𝑥
𝑚−1 + ⋯ + 𝑝𝑚−1𝑥 + 𝑝𝑚, 𝑝𝑖(𝑖 = 0, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ) - лар ўзгармас сонлар.  
Берилган тенгламанинг хусусий ечимини  
𝑌(𝑥) = 𝑄𝑚(𝑥)𝑒
𝛼𝑥 
кўринишида излаймиз. Бунда 𝑄𝑚(𝑥) = 𝑞0𝑥
𝑚 + 𝑞1𝑥
𝑚−1 + ⋯ + 𝑞𝑚−1𝑥 + 𝑞𝑚, 
𝑞𝑖(𝑖 = 0, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ) - лар ўзгармас сонлар. Бу ўзгармасларни шундай аниқлаймизки, 𝑌 
функция тенгламанинг ечими бўлсин. 




Бу тенгликнинг бажарилиши учун ўнг ва чап томондаги 𝑥 - нинг бир хил 
даражали ҳад олдидаги коэффициентлар тенг бўлиши керак. 𝑥 - нинг бир хил 
даражали хадлар олдидаги коэффициентларини тенглаштирамиз. Шунда, 
 𝑚 + 1 та номаълумга нисбатан 𝑚 + 1 та чизиқли алгебраик тенгламалар 
системасига эга бўламиз. Бундан 𝑞𝑖(𝑖 = 0, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ) ларни бир қийматли аниқлаймиз. 
Агар 𝛼 сони 
𝑝0𝛼
𝑚 + 𝑝1𝛼
𝑚−1 + ⋯ + 𝑝𝑚−1𝛼 + 𝑝𝑚 = 0 




кўринишида излаймиз. Бу ҳақда тўлиқ маълумотлар [1] адабиётда 
келтирилган. 
Юқорида айтиб ўтилганидек, изланаётган тенгламанинг аналитик ечими 
𝑓(𝑥) функциянинг айрим ҳолларидагина ечилиши мумкин.  
Маълумки, мавзуни ўтиш давомида турли интерфаол усулларни қўллаш, 
талабаларни мустақил ишлашга мажбур қилиш дарснинг самарадорлигини 
оширади. Жумладан, асосий маълумотларни турли жадваллар кўринишида 
тақдим қилиш ўқувчида визуал тартибда эслаб қолишни фаоллаштиради.  
Талабаларнинг мавзуни тушунишлари осон бўлиши учун 𝑓(𝑥) 
функциянинг барча кўринишлари ва характеристик илдизнинг ҳамма ҳоллари 
инобатга олиниб, уларга қуйидаги жадвал тақдим қилинади ва кўчириб 
олишлари учун тарқатма материал сифатида ҳар бирига тарқатиб берилади.  




𝐹(𝜆) = 0 характеристик 
тенгламанинг илдизи 




0 - характеристик илдиз эмас 𝑄𝑚(𝑥) 
0 - характеристик 






(α - ҳақиқий сон) 




𝛼 - характеристик 








±𝑖𝛽 - характеристик илдиз 
эмас 
𝑄𝜏(𝑥)𝑐𝑜𝑠𝛽𝑥 + 𝐹𝜏(𝑥)𝑠𝑖𝑛𝛽𝑥 
𝜏 = 𝑚𝑎𝑥(𝑛, 𝑚) 
±𝑖𝛽 - характеристик 
тенгламани 𝑘 - каррали 
илдизи 
𝑥𝑘(𝑄𝜏(𝑥)𝑐𝑜𝑠𝛽𝑥 + 𝐹𝜏(𝑥)𝑠𝑖𝑛𝛽𝑥) 




𝛼 ± 𝑖𝛽 - характеристик 
илдиз эмас 
𝑒𝛼𝑥(𝑄𝜏(𝑥)𝑐𝑜𝑠𝛽𝑥 
+ 𝐹𝜏(𝑥)𝑠𝑖𝑛𝛽𝑥), 𝜏 = 𝑚𝑎𝑥(𝑛, 𝑚) 
𝛼 ± 𝑖𝛽 - характеристик 
тенгламани 𝑘 - каррали 
илдизи 
𝑥𝑘𝑒𝛼𝑥(𝑄𝜏(𝑥)𝑐𝑜𝑠𝛽𝑥 
+ 𝐹𝜏(𝑥)𝑠𝑖𝑛𝛽𝑥), 𝜏 = 𝑚𝑎𝑥(𝑛, 𝑚) 
Келтирилганлардан кўриниб турибдики, ўрганилаётган тенгламанинг ўнг 
томонидаги 𝑓(𝑥) функция юқорида келтирилган жадвалдаги функциялардан 
фарқ қиладиган бўлса, тенгламани аналитик ечимини квадратураларда 
топишнинг имкони бўлмайди.  
Мавзуни мустаҳкамлаш мақсадида унга оид масала ечиб кўрсатилиб, 
талабаларнинг ўзлари мустақил ечишлари учун қўшимча масала тақдим 
қилинади. Масалада тенгламанинг битта коэффициенти ўрнига параметр 
киритилади, бу параметр гуруҳ журналидаги талабанинг тартиб рақамини 
олини тавсия қилинади. Бу талабадан чуқур билим талаб қилганлиги учун 
тенгламада турли параметрлар бўлиши, масалани талабанинг ўзи мустақил 
ечишга уринишига мажбур қилади. 
Типик кўринишдаги иккинчи тартибли ўзгармас коэффициентли чизиқли 
бир жинсли бўлмаган оддий дифференциал тенглама учун Коши масаласини 
ечилишини кўрсатамиз. 
Мисол: қуйидаги тенглама учун Коши масаласини ечинг:  
𝑦′′−4𝑦′ = 𝑥2 + 1, 𝑦(0) = 0,  𝑦′(0) = 1. 
Ечиш: биламизки, ўзгармас коэффициентли чизиқли бир жинсли бўлмаган 
оддий дифференциал тенгламанинг умумий ечими 𝑦0 ва бир жинсли бўлмаган 
тенгламанинг хусусий ечими 𝑦1 ларнинг йиғиндиси бир жинсли бўлмаган 
тенгламани ечимини бўлади, яъни 𝑦 = 𝑦0 + 𝑦1. 
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Бир жинсли тенгламанинг умумий ечимини топамиз. Бунинг учун 
характеристик тенгламани ёзамиз ва илдизларини топамиз. 
𝑘2 − 4𝑘 = 0 ⇒ 𝑘(𝑘 − 4) = 0 ⇒ 𝑘1 = 0,  𝑘2 = 4. 
Бир жинсли тенгаламанинг умумий ечими  
𝑦0 = 𝐶1 + 𝐶2𝑒
4𝑥 
бўлади. 
Энди бир жинсли бўлмаган тенгламани хусусий ечимини топамиз. Бу ерда 
ечимни 𝑦1 деб белгилаймиз. Тенгламанинг ўнг томони иккинчи даражали 
кўпҳад ва битта характеристик сон нолга тенг бўлганлиги учун хусусий ечимни 
𝑦1 = 𝑥
𝑘𝑄𝑚(𝑥), яъни  
𝑦1 = 𝑥𝑄2(𝑥) = 𝑥(𝐴𝑥
2 + 𝐵𝑥 + 𝐶) = 𝐴𝑥3 + 𝐵𝑥2 + 𝐶𝑥 
кўринишида излаймиз, бунда 𝐴, 𝐵, 𝐶 лар ноаниқ коэффициентлар. Уни 
изланаётган тенгламага элтиб қўйиб, коэффициентларни аниқлаймиз, яъни: 
𝑦1
′′ − 4𝑦1
′ = 𝑥2 + 1. 
Демак 
(𝐴𝑥3 + 𝐵𝑥2 + 𝐶𝑥)′′ − 4(𝐴𝑥3 + 𝐵𝑥2 + 𝐶𝑥)′ = 𝑥2 + 1 ⇒ 
(3𝐴𝑥 + 2𝐵𝑥 + 𝐶)′ − 4(3𝐴𝑥2 + 2𝐵𝑥 + 𝐶) = 𝑥2 + 1 ⇒ 
6𝐴𝑥 + 2𝐵 − 12𝐴𝑥2 − 8𝐵𝑥 − 4𝐶 = 𝑥2 + 1 ⇒ 
−12𝐴𝑥2 + 𝑥(6𝐴 − 8𝐵) + 2𝐵 − 4𝐶 = 𝑥2 + 1. 
Бир хил даражали ўзгарувчиларнинг олдидаги коэффициентларни 
тенглаштириб, қуйидаги системага эга бўламиз: 
{
−12𝐴 = 1,
6𝐴 − 8𝐵 = 0,
2𝐵 − 4𝐶 = 1.
 




, 𝐵 = −
1
16




Тенгламанинг умумий ечими  











бўлади. Берилган бошланғич шартлардан  
𝑦(0) = 0,  𝑦′(0) = 1 
фойдаланиб, 𝐶1 ва 𝐶2 коэффициентларни аниқлаймиз: 












= 𝐶1 + 𝐶2 = 0, 














































Талабаларнинг фаоллигига қараб, мавзуни мустаҳкамлаш учун  














ўзгармас коэффициентли чизиқли бир жинсли бўлмаган иккинчи тартибли 
оддий дифференциал тенглама учун чегаравий масалани дарс давомида ечиш 
ҳам тавсия қилиниши мумкин. Бунда 𝑛 гуруҳ журналидаги талабанинг тартиб 
рақами. Қайта айтамиз, тенгламада гуруҳ журналидаги талабанинг тартиб 
рақами параметр сифатида берилиши, уларни масалани мустақил ечишга 
мажбур қилади. 
Маълумки, талабаларда теорема ёки қийинроқ масалаларни ҳал этиш 
давомида миянинг қабул қилиш даражаси сусайиб, уларда зерикиш аломатлари 
содир бўла бошлайди. Агар ўқитувчи бу ҳолатни ўз вақтида сезиб, уларни бу 
ҳолатдан чиқаришга ҳаракат қилмаса, дарсдан кутилган мақсадга эришиб 
бўлмайди. Талабаларни фаоллаштириш учун эса «Ақлий ҳужум» усулини 
қўллаш мумкин. 
«Ақлий ҳужум» бирор муаммони ечишда гуруҳ қатнашчилари томонидан 
билдирилган эркин фикр ва мулоҳазаларни тўплаб, улар орқали маълум бир 
ечимга келинадиган энг самарали усулдир. У тўғри ва ижодий қўлланилганда 
шахсни эркин, ижодий ва ностандарт фикрлашга ўргатади. «Ақлий ҳужум» 
ёрдамида турли хил муаммоларни ҳал қилишнинг йўллари изланади. Бу усул 
гуруҳнинг ҳар бир аъзосининг фикрини тезда йиғиш ва умумлаштириш 
имконини беради. «Ақлий ҳужум»ни, ўқувчилар муаммо ҳақида етарли 
маълумотга эга бўлмаган ҳолларда ҳам қўллаш мумкин. Бу кутилмаган, оддий 
шароитда ақлга келмайдиган антиқа ечимлар топиш имконини беради. 
«Ақлий ҳужум» усулидан фойдаланилганда, одатда машғулот икки 
босқичдан иборат бўлади: биринчи босқич - таклиф босқичи («ақлий 
ҳужум»нинг ўзи) ва иккинчи босқич - таҳлил ҳамда ечимларни саралаш 
босқичи. Босқичлар ўртасида кичик танаффус берилиши мақсадга мувофиқ 
бўлади.  
Усулнинг афзаллиги қуйидагилар: - айтилган фикрлар танқид ва муҳокама 
қилинмаслиги ёки баҳоланмаслиги; - ўқувчиларни мазмуннинг илмийлигига 
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чуқурроқ жалб қилиниши; - белгиланган вақт доирасида барча хоҳловчиларга 
ўз фикрларини баён этиш имкониятининг берилиши. 
Усулнинг камчилиги сифатида эса ўқитувчидан сабр-бардошликни талаб 
қилишини айтиш мумкин. 
Келтирилганларни инобатга олиб, «Ақлий ҳужум» усулини қўллаш учун 
қуйидаги саволлар берилса бўлади. 
№ Саволлар 
1 Дифференциал тенглама деб нимага айтилади? 
2 Оддий дифференциал тенгламанинг ечими мавжуд ва ягоналиги деганда нимани 
тушунасиз? 
3 Оддий дифференциал тенгламаларнинг қандай турлари бор? 
4 Юқори тартибли оддий дифференциал тенгаламалар деганда нимани тушунасиз? 
5 Чизиқли ва чизиқсиз оддий дифференциал тенгаламаларнинг бир-биридан фарқи 
нимада? 
6 Оддий дифференциал тенгламаларни ечишнинг қайси усулларини биласиз? 
7 Қандай чегаравий шартларни биласиз? 
8 Биринчи, иккинчи ва шунингдек юқори тартибли оддий дифференциал 
тенгламалар учун қўйиладиган чегаравий шартлар ўртасида қандай фарқ бор? 
Келгусида ўрганилаётган мавзуни талабалар чуқурроқ ўзлаштиришлари ва 
чегаравий масалаларни мустақил ўзлари ечишга ҳаракат қилишлари учун 
уларга уйга вазифа сифатида қуйидаги масалaларни ечиш тавсия қилинади (бу 
ерда 𝑛 гуруҳ журналидаги талабанинг тартиб рақами): 
1) 𝑦′′ + 2𝑦′ + 3𝑛𝑦 = 1,5; 𝑦′(1) = 1,1𝑛;  𝑦(0) = 0,5; 
2) 𝑦′′ − 𝑦′ + 3𝑛𝑦 = 𝑥 + 1 ; 𝑦′(1) = 2;  𝑦(0) = 1; 
3) 𝑦′′ − 0,6𝑛𝑦′ − 𝑦 = (𝑥 + 1)𝑐𝑜𝑠𝑥;  𝑦′(1) = 0;  𝑦(0) = 1; 
4) 𝑦′′ +  𝑦′ − 𝑛𝑦 = 3𝑠𝑖𝑛𝑥 ; 𝑦′(3) = 3𝑛2;  𝑦(0) = 1; 
5) 𝑦′′ +  𝑦′ − 2𝑛2𝑦 = (3𝑥 + 1) − 𝑠𝑖𝑛𝑥; 𝑦′(1) = 1,5;  𝑦(0) = 1,2; 
6) 𝑦′′ + 6𝑦′ − 𝑦 = 3𝑛𝑥2 + 7𝑥 + 1 ;  𝑦′(1) = 2𝑛;  𝑦(0,6) = 1,3; 
7) 𝑦′′ − 𝑦′ − 4 = 2𝑥(3𝑥 + 1) + 4𝑠𝑖𝑛𝑥 ; 𝑦′(0,4) = 2,5(𝑛 + 1);  𝑦(1) = 2; 
8) 𝑦′′ +  𝑦′ + 𝑦 = 2𝑥2 + 𝑒𝑥;  𝑦′(1) = 2;  𝑦(2) = 3; 
9) 𝑦′′ + 𝑦′ + 2(𝑛 + 5)𝑦 = 4𝑥 + 𝑥2𝑒𝑥𝑐𝑜𝑠𝑥 ; 𝑦′(1) = 1,6(𝑛 − 2);  𝑦(0) = 2; 
10) 𝑦′′ − 𝑦′ + 3 = 2𝑛2𝑥𝑒𝑥 ;  𝑦′(1) = 1;  𝑦(0) = 2. 
Қайд қиламизки, мақолада иккинчи тартибли ўзгармас коэффициентли 
чизиқли бир жинсли бўлмаган дифференциал тенгламаларнинг ҳақида 
тушунчалар, уларнинг қайси ҳолларда квадратуралар ечиш мумкинлиги бўйича 
тузилган жадвал ва талабаларга мустақил ишлаш учун бир нечта чегаравий 
мисоллар тавсия қилинган. Битта типик кўринишдаги оддий дифференциал 
тенглама учун Коши масаласи ечиб кўрсатилган. [2-7] илмий ишларда 
математика фани мавзуларини ўқитиш бўйича бир қатор интерфаол методлар 
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ҳақида тавсиялар берилган. Ўрганилган мавзу долзарб бўлиб, олиб борилаётган 
бир қатор илмий мақолаларда ўз аксини [8-30] топган.  
Талабаларнинг оддий дифференциал тенгламалар мавзуларини 
ўрганганлик натижаларини аниқлаш бўйича ўтказилган тест натижалари таҳлил 
қилинганда ва улар билан суҳбатлар ўтказилганда, ҳар бир талабага мос 
равишда (уларнинг журналдаги тартиб рақамлари тенгламаларга параметр 
сифатида киритилганлиги) мисоллар берилиши ва алоҳида жадвал шаклда 
функцияларнинг берилиши ва шу йўналишда чоп этилган илмий мақолаларни 
ўрганиш тавсия қилиниши ижобий самаралар берганлиги қайд қилиб ўтилди. 
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